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LAMPIRAN 1 
REKAPITULASI TABUNGAN, KREDIT, DAN ROA 
BANK PERKREDITAN RAKYAT RAGA SURYA NUANSA "RASUNA" 
PERIODE 2011-2014 
   
TAHUN TRIWULAN TABUNGAN KREDIT ROA ROA 
        
Laba sebelum 
pajak (EBIT) Total Aset 
 
    
 (ribuan 
rupiah) 
(ribuan 
rupiah)  
(ribuan 
rupiah) 
 (ribuan 
rupiah) %  
2011 I 27757398 33779941 640822 43603991 1.46 
  II 24829125 35922961 1417565 41557518 3.41 
  III 26956257 36783054 1245661 45179899 2.75 
  IV 27333462 38261350 1539128 49726231 3.09 
2012 I 29346958 42902164 640822 52175112 1.22 
  II 29506202 46193183 1446265 52753391 2.74 
  III 30966776 47166600 1847417 58502218 3.15 
  IV 33280145 47410386 2540698 60766746 4.18 
2013 I 34519034 52000142 1073390 61709444 1.73 
  II 32344667 56534642 2039083 65111333 3.13 
  III 35379194 56965312 2432316 71185560 3.41 
  IV 37343461 55823103 2590490 70756584 3.66 
2014 I 39551420 57753375 646874 71239274 0.9 
  II 39975099 59190290 980780 69462278 1.41 
  III 44007065 58409161 2029053 72662314 2.79 
  IV 48235400 63891415 2087772 85230403 2.44 
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